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Philosophical essay on formation of the existence dimension:
Defining the existence dimension for developing a private idea as 
the origin of a concept into a project design
Munehiro Kishinami
Abstract
　 The purpose of this paper is to offer a hypothetical consideration on how each individual human being 
is aware of self, or on how he/she acquire the existence dimension that is the origin of an individual’s 
concept, by subjectively or independently evaluating one’s existence based on experiences relative to 
society or others, and so on.  These are considered based on an applied interpretation of philosophy 
centered on existentialism, etc.  in order to attribute to the concept.  In addition, as one of the premises 
of discussion, these are considered inductively how each graduate student of the Graduate School of 
Project Design faces the existence dimension and how those are linked to the concept.
Keywords: existence dimension, existence of self, equivalence to another, universality
